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РЕГИОНАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ТРАНСФОРМАЦИИ  ТРУДОРЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА  БЕЛАРУСИ  В  НАЧАЛЕ  XXI  В. 
Sidorovich A.A.
REGIONAL  ANALYSIS  OF  TRANSFORMATION  OF  LABOR  POTENTIAL 
OF  BELARUS  AT  THE  BEGINNING  OF  XXI  CENTURY
Аннотация. В статье на основе материалов переписи населения 2009 г. проведен региональный 
анализ трансформации трудоресурсного потенциала Беларуси. Установлено, что наибольшим уровнем 
развития трудоресурсного потенциала характеризуются как районы с центрами в больших и крупных 
городах, так и расположенные вдоль ключевых транспортных коридоров либо в зоне непосредствен-
ного влияния центров национального значения. Самым низким уровнем развития трудоресурсного по-
тенциала отличаются аграрно-периферийные районы Белорусского Полесья и районы, наиболее по-
страдавшие от аварии на ЧАЭС.
Abstract. This article is based on the materials of investigation of population census in 2009. Regional analysis 
of transformation of Belarusian labor potential was made. It was established that the highest level of labor potential 
are characterized as areas with centers in large and major cities and along key transport corridors or in the area of 
influence of the centers of national importance. The lowest level of labor potential different agro-peripheral areas of 
the Belarusian Polesie and the areas which are most affected by the Chernobyl disaster.
Ключевые слова: трудоресурсный потенциал, трудоспособное население, Беларусь.
Key words: labor potential, working-aged population, Belarus.
В качестве базового условия экономиче-
ского роста и повышения благосостояния 
населения и, в конечном итоге, устойчивого 
социально-экономического развития Белару-
си, выступает рациональное и эффективное 
использование трудоресурсного потенциала 
(далее – ТРП), являющегося одним из компо-
нентов экономического потенциала страны. В 
советский период в системе понятий, отража-
ющих отношение населения и общественно-
го труда, ключевое место занимало понятие 
«трудовые ресурсы», под которыми понима-
лось население, обладающее физическими 
и умственными способностями, профессио-
нальной подготовкой и квалификацией, не-
обходимыми для работы в общественном 
производстве [5, с. 30]. Однако после распада 
СССР начавшиеся процессы экономической 
и политической трансформации привели к 
становлению и развитию рыночных отноше-
ний. На официальном уровне был признан 
факт наличия безработных, что отразилось на 
изменениях в понятийно-терминологическом 
аппарате изучения населения в контексте 
общественно-полезного труда. В частности, 
в научный оборот были введены такие кате-
гории, как «экономически активное населе-
ние», «экономически неактивное население», 
«безработные». Само же понятие «трудовые 
ресурсы» подверглось критике, что, на наш 
взгляд, не вполне обоснованно. Эти понятия 
не исключают, а органично дополняют друг 
друга, позволяя изучать тенденции и законо-
мерности в системе «население−экономика» 
более детально. Трудовые ресурсы включа-
ют в себя экономически активное население 
всех возрастных групп, а также экономически 
неактивное население в трудоспособном воз-
расте, за исключением неработающих инва-
лидов I и II групп и «льготных» пенсионеров. 
Экономически активное население отражает 
уровень и объем предложения услуг труда. 
Анализ структуры экономически неактивно-
го населения в трудоспособном возрасте по-
зволяет, в свою очередь, оценить масштабы 
неформальной занятости [21].
В Беларуси органами государственной 
статистики ежегодно составляются балан-
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сы трудовых ресурсов только на уровне 
областей и г. Минска. Единственным до-
ступным источником статистических дан-
ных о численности реально безработных на 
всех иерархических уровнях; численности, 
структуре и качественных параметрах тру-
довых ресурсов и экономически активного 
населения в разрезе административно-тер-
риториальных районов и городов областного 
подчинения выступают переписи населения. 
Это обстоятельство определяет небольшое 
число публикаций, посвященных изучению 
ТРП на уровне административно-территори-
альных районов [5, 17].
Цель данного исследования – выявить 
территориальные особенности компонентов 
ТРП Беларуси в разрезе административно-
территориальных районов. Информацион-
ную базу исследования составили матери-
алы переписи населения Беларуси 2009 г., 
которая в качестве одного из фиксируемых 
вопросов включала вопрос о статусе занято-
сти респондентов в возрасте 15 лет и старше 
[9]. На основе полученных ответов осущест-
влялось формирование итоговых данных о 
численности экономически активного и не-
активного населения, которые были положе-
ны в основу определения величины трудо-
вых ресурсов. 
В Беларуси, как и в большинстве евро-
пейских стран, выражен процесс демогра-
фического старения, а с первой половины 
1990-х гг. и депопуляции населения. Несмо-
тря на это, по данным последней переписи, 
наибольших значений достигли как числен-
ность населения трудоспособного возраста, 
так и его удельный вес в общей численности 
населения. За 1959−2009 гг. численность 
трудоспособного населения увеличилась на 
32%, а его удельный вес вырос с 55% до 61% 
(рис. 1). Однако за этот же период почти в 
2 раза уменьшилась доля лиц младше трудо-
способного возраста, которые служат источ-
ником естественного восполнения трудовых 
ресурсов.
В соответствии с прогнозом, выполнен-
ным с использованием метода передвижки 
возрастов, численность населения в рабочем 
возрасте к 2029 г. сократится более чем на 900 
тыс. чел. (на 16%) и составит 4,7 млн чел.. 
При этом удельный вес данной категории на-
селения снизится с 60% в 2013 г. до 53% в 
2029 г. [6]. 
В настоящее время проблема дефицита 
предложения на рынке труда Беларуси не 
стоит. Об этом свидетельствует реальный 
уровень безработицы, рассчитанный по ма-
териалам переписи населения. Респондент, 
который при опросе называл себя безработ-
ным, считался таковым независимо от того, 
был ли он отнесен к числу зарегистриро-
ванных безработных или нет [20]. В целом 
в Беларуси этот показатель составил 6,1% от 
экономически активного населения и варьи-
ровал от 5,1% в Минской до 7,3% в Брест-
ской области. На уровне административных 
районов данный показатель находился в 
пределах от 2,7% в Кореличском до 12,8% 
в Костюковичском районах (рис. 2). Из де-
сяти районов с самыми высокими показа-
телями безработицы пять относятся к рай-
онам, наиболее пострадавшим от аварии на 
ЧАЭС. Данные переписи позволяют также 
представить альтернативную оценку нефор-
Рис. 1. Динамика численности и возрастной структуры 
населения Беларуси в 1959−2009 гг. 
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мальной занятости. Состав неформальной 
экономики довольно разнороден и включает 
в себя теневую экономическую активность, 
домашний труд по самообеспечению семей 
и сетевые обмены между домохозяйствами 
на нерыночной основе [3]. Исходя из этого, 
численность неформально занятых можно 
определить путем суммирования таких пред-
ставленных в переписном листе категорий 
экономически неактивного населения, как 
лица, ожидающие начала сезона; лица, ве-
дущие домашнее хозяйство либо ухажива-
ющие за детьми и другими членами семьи; 
потерявшие надежду найти работу; не име-
ющие необходимость и желание работать; 
лица, ищущие работу, но не имеющие воз-
можность приступить к ней в ближайшие 2 
недели [9]. Отношение полученной суммы 
к величине трудовых ресурсов представ-
ляет уровень неопределенной занятости. В 
целом районы с высоким уровнем реальной 
безработицы характеризуются и высокими 
показателями неопределенной занятости, 
которые в сумме определяют долю незадей-
ствованных трудовых ресурсов. Минималь-
ные значения незадействованных трудовых 
ресурсов характерны для аграрных районов 
Гродненской и Минской областей, отличаю-
щихся высокими показателями депопуляции 
и старения населения. В 35 районах уровень 
незадействованных трудовых ресурсов пре-
вышает 15%. Наибольших значений этот по-
казатель достигает в районах Белорусского 
Полесья. Так, в Столинском районе он со-
ставляет около 1/3 от трудовых ресурсов, что 
связанно с развитием приусадебного расте-
ниеводства [10, с. 45]. В 2010 г. при обследо-
Рис. 2. Показатели резерва трудовых ресурсов
вании домашних хозяйств 3/4 респондентов в 
качестве причин своей незанятости отметили 
низкую оплату труда и невозможность найти 
работу по специальности либо желаемую ра-
боту [22, с. 16]. При этом общее количество 
вакантных рабочих мест превышает 50 тыс., из 
которых свыше 1/3 приходится на г. Минск.
Таким образом, основные проблемы 
ТРП Беларуси заключаются в его крайне 
неравномерном географическом распреде-
лении, несоответствии структуры рабочих 
мест качественным параметрам экономи-
чески активного населения. Наиболее рез-
кие контрасты наблюдаются на уровне ад-
министративно-территориальных районов, 
которые выступают в качестве первичных 
территориальных элементов в экономико-
географических исследованиях территори-
альной организации ТРП [18]. В качестве 
механизма разрешения этих противоречий 
выступает миграция населения, которая, как 
правило, связана с постоянным или продол-
жительным проживанием в месте вселения. 
Для подавляющего большинства мигрантов 
смена места проживания связана с работой 
или учебой [16, с. 44]. Если по данным офи-
циальной статистики в Беларуси наблюдает-
ся положительное миграционное сальдо, то 
по данным демографического баланса [19], 
рассчитанного за межпереписной период 
1999−2009 гг., отток населения превысил 175 
тыс. человек. Большая часть этого потока на-
правляется в Россию, с которой отсутствует 
сплошной пограничный и таможенный кон-
троль. По данным Федеральной миграцион-
ной службы Российской Федерации, на тер-
ритории России пребывает около 460 тыс. 
95
граждан Республики Беларусь, из которых 
86% составляют лица в возрасте 18−60 лет 
[15]. Однако, согласно данным белорусской 
переписи населения 2009 г. в России работа-
ло всего 37,7 тыс. жителей Беларуси.
Помимо внешней трудовой миграции, ве-
сомую роль в регулировании спроса и пред-
ложения на рынке труда играет маятниковая 
миграция. Во-первых, около 14% занятых в 
экономике работают вне постоянного места 
проживания. Во-вторых, на масштабы маят-
никовой миграции первостепенное влияние 
оказывает тип расселения – чем выше уро-
вень урбанизации и чем крупнее областной 
или районный центр, тем ниже масштабы 
маятниковой миграции. В сельской местно-
сти в силу ограниченности мест приложения 
труда доля лиц, осуществляющих трудовую 
деятельность вне постоянного места прожи-
вания, достигает 29% против 6% в городской 
местности. В-третьих, влияние агломераци-
онного эффекта на использование ТРП осо-
бенно явно проявляется при рассмотрении 
роли г. Минска в обеспечении занятости 
населения близлежащих районов (Дзержин-
ский, Молодечненский, Пуховичский и др.). 
В столице трудоустроено более 10% всех 
занятых в экономике лиц, проживающих в 
Минской области. В-четвертых, около 1% за-
нятых трудоустроены за пределами страны. 
При этом в граничащих с Россией Витеб-
ской, Гомельской и Могилевской областях 
это значение в 1,5−2,7 раза выше, чем в дру-
гих регионах (табл. 1).
Помимо уровня безработицы и экономи-
ческой активности, к важнейшим характери-
стикам ТРП относятся: половозрастной со-
Таблица 1
Занятое население по месту нахождения основной работы, %
Примечания: I – в том же населенном пункте; II – в другом населенном пункте того же района; 
III – в другом районе; IV – в другой области; V – в другой стране; В – всего, Г – городское население, 
С – сельское население.
Области
Место нахождения основной работы относительно место проживания
I II III IV V
В Г С В Г С В Г С В Г С В Г С
Брестская 88,1 94,4 72,6 4,5 1,2 12,8 5,3 2,4 12,7 1,1 1,0 1,4 0,9 1,0 0,6
Витебская 87,7 91,5 75,1 3,4 1,1 10,7 6,2 4,6 11,6 1,0 0,9 1,2 1,7 1,8 1,4
Гомельская 89,1 94,4 71,2 3,9 1,2 13,0 4,7 2,2 13,7 0,8 0,7 0,9 1,4 1,5 1,1
Гродненская 89,9 94,7 75,9 5,4 1,8 16,2 2,7 1,4 6,1 1,2 1,2 1,4 0,7 0,8 0,4
Минск 98,2 − − − − − 0,1 − − 1,1 − − 0,5 − −
Минская 77,7 86,8 64,0 6,8 2,8 12,8 2,5 2,4 2,6 12,5 7,5 20,2 0,5 0,6 0,3
Могилевская 92,2 96,1 77,0 2,4 0,5 9,3 3,2 1,1 11,3 0,9 0,9 1,1 1,3 1,3 1,2
Беларусь 89,5 94,3 71,4 3,5 1,1 12,4 3,3 1,7 8,9 2,8 1,7 6,6 0,9 1,0 0,7
став, образовательный уровень и состояние 
здоровья [2; 5; 12; 21]. Наиболее общим по-
казателем, позволяющим количественно вы-
разить особенности возрастной структуры, 
выступает средний возраст [24]. Наиболее 
«молодое» трудоспособное население (менее 
37 лет) характерно для районов с центрами 
в больших, крупных и крупнейших городах 
(Гродненский, Дзержинский), а самое «ста-
рое» (более 40 лет) − для типично аграрных 
с центрами в малых городских поселениях 
(Зельвенский, Ушачский) (рис. 3). Среди 
факторов, оказывающих влияние на терри-
ториальную дифференциацию возрастной 
структуры населения, значительную роль 
играет размещение учреждений професси-
онального образования. Так, самый низкий 
средний возраст трудоспособного населения 
зафиксирован в Горецком районе (34,9 лет). 
В его административном центре функциони-
рует Белорусская государственная сельско-
хозяйственная академия, в которой обучает-
ся около 5,7 тыс. студентов дневной формы, 
или 12% всего населения района [13].
Дифференциация районов по половому 
составу трудоспособного населения обуслов-
лена расселенческими факторами, такими 
как уровень урбанизации и индустриального 
развития, людность районного центра и сель-
ских населенных пунктов. Интенсивный ми-
грационный отток женского населения млад-
ших возрастных групп (16−24 года) в города 
даже несмотря на более высокую смертность 
мужчин обуславливает существенный дис-
паритет в половом составе сельского населе-
ния. В структуре трудоспособного населения 
городских поселений доля мужчин состав-
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Рис. 3. Показатели возрастной и половой структуры 
трудоспособного населения Беларуси
ляет 50,4%, сельских − 55,6%. Для районов 
с центрами в больших и крупных городах 
характерно более равномерное гендерное 
распределение населения (доля мужского 
населения составляет 49−53%), в аграрных 
периферийных районах с центрами в малых 
и средних городах – свыше 53% при средней 
по стране − 51,2%. Наибольшие гендерные 
диспропорции в отдельных возрастных груп-
пах отмечается в районах, на территории ко-
торых расположены отличающиеся гендер-
ной спецификацией социальные структуры 
и организации, обеспечивающие функци-
онирование государственной власти – уч-
реждения профессионального образования, 
воинские формирования и учреждения пени-
тенциарной системы. Размещение професси-
онально-технических, средних специальных 
и высших учебных заведений предопреде-
ляет, с одной стороны, более равномерное 
распределение трудоспособного населения 
по полу (Бобруйский, Кобринский, Молодеч-
ненский районы), с другой – преобладание 
женского (районы с центрами в областных 
городах − Брестский, Витебский, Гомель-
ский и Гродненский), либо очень высокую 
долю мужского населения (Городокский, 
Кличевский). Так, в последних двух находят-
ся профессиональные учебные заведения с 
преобладанием «мужских» специальностей 
и, как следствие, в структуре трудоспособно-
го населения доля мужчин превышает 56%, 
а в возрастной группе 16−19 лет достигает 
78% [23]. В Лепельском и Слонимском рай-
онах, на территории которых дислоцируются 
крупные воинские подразделения, доля муж-
ского населения в возрастной группе 16−24 
года превышает 61% [8]. В структуре пени-
тенциарной системы преобладают мужские 
исправительные учреждения, что отражает-
ся на половом составе населения. Так, в Ива-
цевичском и Шкловском районах доля муж-
чин превышает 58% [14]. По этой причине 
в Могилевском районе, где функционируют 
четыре мужские исправительные учрежде-
ния, преобладает именно мужское население 
(50,6%) в отличие от других районов с цен-
трами в областных городах.
Важнейшим качественным параметром 
ТРП является образовательный уровень тру-
доспособного населения, который может 
быть определен на основе среднего числа лет 
обучения. Данный показатель рассчитывается 
как среднее арифметическое затраченных на 
обучение условных лет в расчете на 1 чел. с 
учетом видов образования, представленных 
в программе переписи, и продолжительности 
обучения по каждому из них в соответствии 
с Законом Республики Беларусь «Об образо-
вании», действовавшему на момент переписи 
[7; 9]. Продолжительность обучения по видам 
образования, включая обязательную предыду-
щую ступень, составляет (лет/года): без обра-
зования – 0, начальное – 4, базовое – 9, среднее 
общее – 11, профессионально-техническое 
– 11,5; среднее специальное – 13,25; высшее 
– 16. Высоким образовательным уровнем 
(среднее число лет обучения более 12,4 года) 
отличаются не только высокоурбанизирован-
ные и индустриально развитые (Гродненский, 
Мозырский, Молодечненский), но и типично 
аграрные районы (Берестовицкий, Зельвен-
ский, Клецкий). Последнее обстоятельство 
указывает на несоответствие образовательной 
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структуры населения и структуры экономики. 
Низкий образовательный уровень со средним 
числом обучения менее 12 лет характерен для 
районов, наиболее пострадавших от аварии 
на ЧАЭС. Из 10 районов с самым низким об-
разовательным уровнем 7 относятся к дан-
ной категории (Брагинский, Краснопольский 
и др.) (рис. 4). Это обусловлено структурой 
экономики, в которой отсутствуют высокотех-
нологичные производства, требующие высо-
кой квалификации работников, а сфера услуг 
имеет локальное значение и направлена на 
удовлетворение потребностей лишь местного 
населения.
В отличие от образовательного уровня 
количественная оценка состояния здоровья 
представляет собой серьезную методоло-
гическую проблему. В первую очередь это 
обусловлено отбором заболеваний, в наи-
большей степени влияющих на трудоспособ-
ность человека. В этом контексте материалы 
переписи как источник информации содер-
жат наиболее полные сведения о физической 
дееспособности населения. Так, в структу-
ре экономического неактивного населения 
выделена категория – «неработающие по 
состоянию здоровья». Отношение числен-
ности населения данной категории к общей 
численности трудоспособного населения 
характеризует степень выбытия населения 
из состава трудовых ресурсов по состоянию 
здоровья, в том числе по причине инвалид-
ности. Условно назовем данный показатель 
степенью (уровнем) инвалидизации. Ее ана-
лиз свидетельствует о гендерных различиях 
в состоянии здоровья трудоспособного насе-
ления. Уровень инвалидизации женского на-
Рис. 4. Распределение районов по уровню инвалидизации 
и образовательному уровню трудоспособного населения Беларуси
селения в 1,4−1,7 раза ниже, чем мужского. 
По отдельным районам данный показатель 
варьирует от 1,8% в Гродненском до 5,5% в 
Петриковском, при среднем по стране 3,0%. 
В районах с высоким уровнем урбанизации и 
высоким удельным весом занятых во вторич-
ном и третичном секторах степень инвалиди-
зации наполовину меньше, чем в аграрных 
периферийных районах.
Для системного описания и диагностики 
социально-экономического положения реги-
онов, осуществления задач государственной 
региональной политики и выбора ее инстру-
ментов широкое распространение получил 
типологический подход [11]. Все разнообра-
зие регионов можно описать некоторым набо-
ром типов, к каждому из которых применима 
общая политика. Группировка 118 районов 
осуществлена нами по комплексу показателей 
на базе программного продукта SPSS Statistics 
17.0 с использованием кластерного анализа 
методом k-средних [1, 4]. Предварительно 
данные были стандартизованы путем приве-
дения всех значений к диапазону от 0 до 1. В 
результате проведенного анализа было выде-
лено 5 кластеров, которые были положены в 
основу выделения типов районов (табл. 2).
Из анализа представленной типологии 
можно сделать следующие основные выводы 
(рис. 5). Во-первых, низкий уровень развития 
ТРП (кластер 5) характерен для небольших 
районов с аграрной структурой занятости и, 
как правило, периферийным положением. 
Узкий спектр сфер приложения труда, моно-
структурный характер экономики усугубляет-
ся более низкими качественными параметра-
ми трудовых ресурсов. Во-вторых, районы с 
Сидорович А.А. 





1 2 3 4 5
Средний возраст, лет 36,2 37,9 39,4 38,0 39,6
Среднее число лет обучения 12,8 12,3 12,2 11,8 12,0
Доля женщин в структуре трудоспособного населения, % 49,2 46,0 45,4 45,9 45,0
Уровень инвалидизации, % 2,0 2,9 3,5 3,9 4,7
Уровень экономической активности, % 53,8 50,2 47,7 42,6 46,3
Число районов 9 35 53 6 15
уровнем ТРП ниже среднего (кластер 4) от-
личаются очень низкой экономической актив-
ностью населения. Все 6 районов этого типа 
относятся к числу наиболее пострадавших от 
аварии на ЧАЭС. В-третьих, самый много-
численный тип объединяет районы со сред-
ним уровнем ТРП (кластер 3). Как правило, 
они занимают периферийное положение по 
отношению к центрам развития националь-
ного значения, но обладают определенными 
преимуществами − относительно благопри-
ятной демографической ситуацией, наличием 
крупных месторождений полезных ископае-
мых, богатым туристско-рекреационным по-
тенциалом. В-четвертых, географически рай-
оны с уровнем развития ТРП выше среднего 
(кластер 2) приурочены к зоне непосредствен-
ного влияния г. Минска, а также к основным 
международным транспортным коридорам, 
проходящим через территорию Беларуси. 
В-пятых, высоким уровнем развития ТРП 
(кластер 1) отличаются районы с центрами в 
больших и крупных городах, «перетягиваю-
щих» ТРП из других регионов.
Рис. 5. Типология районов по уровню развития ТРП
Таким образом, на основе проведенного 
анализа региональных особенностей компо-
нентов ТРП Беларуси можно сделать следу-
ющие выводы:
1. Несмотря на благоприятную возраст-
ную структуру населения в ближайшие 15 
лет численность населения в трудоспособ-
ном возрасте сократится более чем на 15%, 
что негативным образом скажется на объеме 
предложения услуг труда.
2. Одной из основных проблем ТРП яв-
ляется несоответствие качественных пара-
метров экономически активного населения 
и региональной структуры рабочих мест. В 
качестве механизма, в значительной степени 
регулирующего соотношения спроса и пред-
ложения, на национальном рынке труда вы-
ступает международная трудовая миграция, 
на региональных и локальных – маятнико-
вая. В сельской местности 25−40% занятых 
охвачены маятниковой миграцией.
3. Агломерационный эффект столицы 
положительно сказывается на уровне эко-
номической активности соседних районов. 
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Наименьший уровень экономической актив-
ности и наибольший уровень безработицы 
характерен для районов Белорусского По-
лесья, а также районов наиболее постра-
давших от аварии на ЧАЭС, которые от-
личаются аграрной структурой занятости 
населения.
4. На половозрастную структуру тру-
довых ресурсов и экономически активного 
населения существенное влияние оказыва-
ют расселенческие факторы, в частности 
уровень урбанизации. Также на территори-
альную дифференциацию половозрастной 
структуры оказывает влияние размещение 
учреждений и организаций, отличающихся 
гендерной спецификацией.
5. На центр-периферийные закономер-
ности распределения населения по уровню 
образования и инвалидизации накладывает-
ся влияние отраслевой структуры занятости. 
Так, наименьший уровень образования и 
наибольший инвалидизации присущ аграр-
ным периферийным районам (Петриков-
ский, Столинский и др. районы).
6. В целом более высокий уровень разви-
тия ТРП характерен для районов с центрами в 
больших и крупных городах (Барановичский, 
Могилевский), а также расположенных вдоль 
международных транспортных коридоров (Бе-
резовский, Осиповичский) либо в зоне непо-
средственного влияния центров национально-
го значения (Берестовицкий, Жабинковский). 
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